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1 Innledning 
Det er vel kjent at mange barn av ulike grunner opplever tilknytningsbrudd med nære 
omsorgspersoner (Huse, 2009) og det kan være slik at barn gjentatte ganger opplever denne 
type brudd. Bruddene kan for eksempel komme som en følge av tap av nære 
omsorgspersoner, grov omsorgssvikt eller som følge av brudd mellom omsorgspersoner som 
for eksempel ved skilsmisse mellom barns foreldre.  
 Barns tilknytning i tidlig barndom er et sentralt tema innenfor tilknytningsforskningen. 
Nyere forskning har i stor gard bekreftet betydningen av den tidlige relasjonen mellom 
foreldre og barn, og dets betydning for barnets fysiske, emosjonelle, kognitive og sosiale 
utvikling (Killén, 2013, s. 40). Hva har den tidlige tilknytning å si for barns utvikling? Barn 
som er adoptert er en gruppe barn som, av ulike grunner, ofte har opplevd flere tap av 
hovedomsorgs-personer før de kommer til sine nye foreldre. Haarklou (2010) som er 
spesialist i klinisk psykologi med fordypningsområdet barne- og ungdomspsykologi, med 
bred erfaring fra klinisk behandling av adoptivbarn med tilknytningsvansker, viser til at 
dersom barn forut for adopsjon opplever flere omsorgsskift og tap av primære omsorgsgivere, 
det vil si tilknytningsbrudd, kan de subjektivt oppleve dette som avvisning. Når barn forut for 
adopsjon opplever gjentatte omplasseringer, kan de oppleve dette som rotete og uforutsigbart. 
Når de opplever at deres grunnbehov ikke dekkes, opplever de frustrasjon i relasjonen og 
dermed sinne. Når barn opplever ikke å bli elsket, føler de seg fornektet og ikke ønsket (ibid.). 
Denne bacheloroppgaven tematiserer  og undersøker sammenhenger mellom adoptivbarns 
opplevde brudd i relasjonen med hovedomsorgspersoner og deres utvikling. 
Valget av tema for oppgaven har utgangspunkt i en hypotese om at barns tidlige 
tilknytningsopplevelser på grunnleggende måter former deres opplevelse av seg selv og 
verden rundt dem. Formålet med oppgaven er å få en utvidet forståelse for hvordan betydning 
adoptivbarns tilknytningshistorie forut for adopsjon kan ha for deres senere utvikling. 
Tilknytning er en livslang prosess, og kan beskrives som den følelsesmessige 
forbindelsen mellom barnets og dets viktigste omsorgsgivere (Brandtzæg, Smith & 
Torsteinson, 2011). I og med at formålet med oppgaven er å få utvidet forståelse for hvordan 
betydning adoptivbarns tilknytningshistorie forut for adopsjon kan ha på deres senere 
utvikling, tar oppgaven utgangspunkt i den tidligere tilknytningen mellom adoptivbarn og 
primære omsorgsgivere. Barns tilknytning  til hovedomsorgsgivere regnes som etablert når 
barnet er mellom 12 og 36 måneder (Brandtzæg ofl., 2011). Tilknytningshistorie referer til 
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barns relasjonserfaringer i denne perioden. Problemstillingen som reises for å imøtekomme 
oppgavens formål presenteres i neste avsnitt sammen med sentrale begreper.  
1.1 Oppgavens problemstilling og sentrale begreper  
Med utgangspunkt i valgte tema og avgrensninger søker oppgaven å undersøke: 
 
Hvordan betydning kan adoptivbarns opplevde brudd med hovedomsorgsgivere forut for 
adopsjon ha for deres senere utvikling? 
 
Adoptivbarn referer i denne oppgaven til internasjonalt adopterte barn til Norge i 
småbarnsalderen, det vil si innen fylte tre år. Begrepene adoptivbarn og utenlandsadopterte 
adoptivbarn benyttes om hverandre. Hovedomsorgsgivere referer til barnets primære 
omsorgsgivere de tre første leveårene. I oppgaven brukes disse begrepene sammen med 
omsorgsgivere om hverandre. For adoptivbarn kan denne perioden av deres liv være preget av 
hyppige omsorgsskift og skifte av primære omsorgsgivere (Dalen & Sætersdal, 1999) som en 
konsekvens av midlertidige omsorgsoverdragelser fra barnas biologiske foreldre til fosterhjem 
og/eller barnevernsinstitusjon forut for adopsjon. Brudd med hovedomsorgsgivere referer til 
seperasjoner av ulik karakter. Disse vil bli behandlet nærmere i teorikapittelet.  
Som redegjort for i innledningen tar oppgaven utgangspunkt i en hypotese om at barns 
tilknytningshistorie de første leveårene på grunnleggende måter former deres opplevelse av 
seg selv og verden rundt dem, og nyere forskning som i stor grad bekrefter betydningen av 
den tidlige relasjonen mellom foreldre og barn, og dets betydning for barnets fysiske, 
emosjonelle, kognitive og sosiale utvikling (Killén, 2013, s. 40). 
I oppgaven vil utvikling i hovedsak avgrenses til adoptivbarns sosio-emosjonelle 
utvikling. Sosio-emosjonell utvikling forstås som barns evne til å inngå nye relasjoner og 
deres evne til emosjonsregulering. Den sosiale dimensjonen handler om å lære seg sosial 
adferd, og å kunne omgås andre mennesker (Kvello, 2012; Wennerberg 2011), mens den 
emosjonelle dimensjonen handler om å mestre emosjonelle uttrykksformer, og å kunne 
tilpasse de emosjonelle uttrykkene til ulike sammenhenger (Tetzchner, 2012). I oppgaven 
brukes sosio-emosjonell utvikling og utvikling omhverandre.  
1.2 Problemstillingens relevans for faget sosialt arbeid og eget ståsted 
Gjennom å være utplassert hos barnevernstjenesten i praksisperioden opplevde jeg å møte 
mange barn som hadde erfart brudd med nære omsorgsgivere, og at disse barna på ingen måte 
utgjorde en ensartet gruppe. Blant barna var også adoptivbarn representert. For det første 
erfarte jeg at bruddene de hadde opplevd var forårsaket av en rekke forskjellige forhold, for 
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det andre at de var av ulik karakter, og for det tredje opplevde jeg at profesjonsutøverne 
kategoriserte barna som tilknytningsforstyrret med avvikende utvikling. I perioden fikk jeg 
forståelse for hva det vil si å arbeide med barn med tilknytningsproblemer, og hvilke 
utfordringer dette medfører for sosialarbeidere i barnevernstjenesten. Underveis i praksis 
fremstod temaet tilknytning etter hvert som et emne som sosialfaglige ansatte og jeg som 
framtidig sosionom har behov for kunnskap om og forståelse for. Min interesse for å 
undersøke tilknytning og utvikling hos adoptivbarn spesielt, kan også relateres til min egen 
bakgrunn som adoptert.  
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2 Metode 
I dette kapittelet beskriver jeg forskningsmetoden jeg har brukt for å undersøke og belyse 
oppgavens problemstilling. Deretter redegjør jeg for hvordan jeg har valgt ut og vurdert 
kildene som er anvendt i studien. 
2.1 Metodisk tilnærming 
En studies problemstilling danner utgangspunkt for valg av metodisk tilnærming og valg av 
metoder for innsamling av data (Grønmo, 2004). Problemstillingen jeg har formulert, 
indikerer at jeg har til hensikt å få en utvidet forståelse av hvordan adoptivbarns opplevde tap 
av hovedomsorgspersoner forut for adopsjon kan ha betydning for deres senere utvikling. For 
å kunne utvikle en utvidet og dypere forståelse av et fenomenet kreves en kvalitativ 
tilnærming. En kvalitativ tilnærming kjennetegnes av både nærhet og helhet til et felt, og 
bidrar til en dybdeforståelse av et tema, samtidig som dataene bidrar til å få fram helhet og 
sammenheng (Dalland 2010). Metoden er redskapet vi bruker når vi undersøker noe og kan 
defineres som «en framgangsmåte for å frambringe kunnskap eller etterprøve påstander som 
fremsettes med krav om å være sanne, gyldige eller holdbare» (Dalland, 2010 s. 112). For å 
belyse min problemstilling vil jeg innhente kunnskap fra litteratur som foreligger om temaet. 
Enkelt sagt vil min fremgangsmåte for å skrive denne oppgaven være en litteraturstudie 
(Dalland 2010, s. 83). En litteraturstudie innebærer at man tar utgangspunkt i eksisterende 
kunnskap på et felt (Dalland, 2010) og anvender andres forskning, studier og materiale. Med 
andre ord vil jeg fordype meg i allerede eksisterende kunnskap for å belyse problemstillingen, 
se på de ulike funn og belyse problemstillingen gjennom drøftinger av disse (ibid.).  
2.2 Kildekritikk og litteraturvalg 
Kildekritikk er viktig med hensyn til å vurdere om kildene som brukes, er pålitelige eller ikke. 
Det innebærer å forholde seg kritisk til de kildene som velges ut, og at det redegjøres for 
hvordan en har kommet fram til disse (Dalland, 2010). Det har vært krevende å orientere seg i 
litteratur omkring adoptivbarn og tilknytning. I prosessen med å søke opp relevant litteratur til 
oppgaven forstod jeg raskt at det var nødvendig å gjøre et utvalg, i og med at litteratur og 
forskning om tilknytning er omfattende. Det samme kan sies om den internasjonale  
adopsjonsforskningen, mens den norske forskningen på feltet er mer begrenset. I 
utvalgsprosessen var en særlig utfordring å velge ut litteratur som hadde relevans i tillegg til å 
vurdere dens gyldighet. En litteraturstudie krever at kildene valideres gjennom kritisk 
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refleksjon, vurdering og bruk, det vil si kontrolleres med hensyn til gyldighet og relevans i 
forhold til fenomenet som undersøkes (Dalland, 2010). Jeg har hele tiden hatt fokus på 
oppgavens problemstilling, for på den måten å finne litteratur som kunne understøtte formålet. 
I valg av litteratur om tilknytning og barns utvikling tok jeg først og fremst utgangspunkt i 
pensumlitteraturen. For å finne relevant litteratur om adopsjon og adopsjonsbarn og 
tilknytning gjorde jeg  
litteratursøk i databaser, både norske og internasjonale, som for eksempel Idunn, Oria, ISI 
Web of Science. På norsk brukte jeg søkeord som ”adopsjons barn OG tilknytning” og 
”adopsjonsbarn OG utvikling”, og på engelsk ”adopted children AND development” og  
”Adopted cildren and attachment”. Med utgangspunkt i litteratur jeg fant i databasene og i 
pensumlitteraturen ble det en "snøballeffekt" ved at jeg fulgte referansene i denne litteraturen, 
som ledet meg til nye litteratur som jeg vurderte som relevant for oppgaven.  
I valg av litteratur har jeg vært nøye med å kvalitetssikre de enkelte artiklene, noe jeg 
blant annet har gjort ved å bruke fagfellevurderte artikler og bøker. En fagfellevurdering 
innebærer at litteraturen er vurdert og godkjent av andre fagpersoner innen samme fagfelt 
(Dalland, 2010, s. 80). Jeg har vurdert kildenes troverdighet gjennom å undersøke hvem 
forfatterne av artiklene er, hva slags bakgrunn de har, og hvor artiklene er publisert, slik 
Dalland (2010) påpeker er viktig ved vurdering av kilder. Å søke opp informasjon om 
forfatterne og deres bakgrunn, ga informasjon om fagpersonene har bred faglig kompetanse 
på feltet, og om de har bidratt med forskning omkring tilknytning og adopsjonsbarn. Jeg anser 
derfor kunnskapsgrunnlaget om tilknytning og adoptivbarn frambragt av disse fagpersonene 
som gyldig og troverdig.  
Den valgte litteraturen er både primær og sekundærkilder. Primærkilder kan defineres 
som ”råmaterialet”, der forskeren selv presenterer sine funn (Dalland, 2010). Jeg har blant 
annet brukt deler av Bowlby sine originaltekster, som regnes som primærkilder, for å forklare 
tilknytningsteori. Sekundærkilder er fortolkninger av andres arbeid (Dalland, 2010). Ved bruk 
av sekundærkilder er det alltid en fare for at forfatteres fortolkning kan være endret med 
hensyn til innhold. Dette er noe jeg har vært bevisst på, blant annet gjennom å sammenligne 
ulike  kilder. Sekundærlitteratur er også brukt som ufyllende litteratur, for å eksemplifisere. 
 Repstad (2000, s. 14) peker på at et nært og direkte forhold til fenomenet er et ideal i 
kvalitativ forskning. Med min interesse for valgt tema som delvis har sitt utspring i mine egne 
erfaringer som adoptert, kan det sies at jeg har et direkte forhold til fenomenet som 
undersøkes. Samtidig peker Repstad (ibid.) også på utfordringen knyttet til å forholde seg 
objektivt til det som undersøkes når en står det så nære. Denne utfordringen har jeg i arbeidet 
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med oppgaven forsøkt å håndtere gjennom å være meg bevisst på egne erfaringer og gjennom 
å bruke en medstudent som ”kritisk venn” med den hensikt å identifisere mulige subjektive 
bidrag.   
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3 Teoretisk rammeverk 
Det overordna formålet med oppgaven er å få en utvidet forståelse for hvordan adoptivbarns 
tilknytningshistorie forut for adopsjon kan ha betydning deres utvikling. Adopsjonsforskning 
og tilknytningsteori framstår som et godt grunnlag for å undersøke sammenhenger mellom 
adoptivbarns opplevde tap av hovedomsorgspersoner og deres utvikling i småbarnsalderen. I 
dette kapitelet redegjør jeg for adopsjonsforskning og presenterer teori og forskning om barns 
tidlige tilknytning og utvikling som jeg har funnet relevant for å undersøke, tolke og forstå 
slike sammenhenger, med et særlig fokus på barnas sosio-emosjonelle utvikling.  
 
3.1 Om utenlandsadopterte barn 
Barna som blir adoptert til Norge fra utlandet har hatt en spesiell start på livet. Deres 
bakgrunnshistorie og de erfaringer de har med seg vil være forskjellig. De vil ha opplevd ulik 
kvalitet på omsorgsituasjoner før de ble adoptert. De kan ha bodd sammen med sin biologiske 
familie over lenger tid før de ble plassert på institusjon, eller blitt plassert der kort tid etter 
fødsel. Andre kan ha bodd i fosterfamilier, mens noen kan ha erfart flere av disse 
alternativene (Andersen, 2005). Felles for dem alle er brutte bånd til biologiske foreldre og 
seperasjon fra familie og andre omsorgspersoner før adopsjonen. Slike brudd og seperasjoner 
kan for noen barn oppleves som tap og de kan reagere med sorg, mens andre ikke vil påvirkes 
like sterkt. Det er i følge Sætersdal og Dalen (1999) viktig å være bevisst på at barna kan ha 
ulike erfaringer, og at de også kan reagere forskjellig på erfaringer. Barna kan ha erfart å ikke 
få tilfredsstilt sine behov. Behovene kan være så primitive som at de er sultne og trenger 
bleieskift. De minste barnas reaksjoner kan for eksempel være å trekke seg tilbake, og de kan 
ha uvanlige sove- eller spisemønstre og vise uro. Litt eldre barn kan reagere kraftigere enn de 
minste barna. Noen kan reagere med kraftig gråt, og barna kan avise sine nye adoptivforeldre 
(ibid.). For adoptivforeldre kan slike reaksjoner og opplevelser føles overveldende og 
vanskelig (Andersen, 2005).  
Det er ofte knyttet usikkerhet til barnets historie når det gjelder opplysninger om deres 
biologiske bakgrunn, erfaringer med omsorgssituasjonen og forhold de har vokst opp under. 
Barnets bakgrunnshistorie og opprinnelse før adopsjon kan være delvis eller helt kjent, eller 
helt ukjent frem til institusjonsplassering (Vonheim, 2013) og det er ulik grad av kunnskap 
om barnas historie ved ankomst til Norge og adoptivforeldrene (Dalen & Theie 2012).  
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Landene adoptivbarna kommer ifra har ulike oppvekstvilkår og institusjoner, men det er også 
likheter. Det er som regel store barnegrupper og få omsorgspersoner. Barnehjem er ofte 
preget av faste rutiner og de ansatte er travle med ansvaret for mange barn samtidig (Smith, 
2002). Kontakten blir dermed upersonlig og kortvarig, og dette gjør det vanskelig å skape god 
tilknytning og relasjoner til de enkelte barna. Hvert barn er skapt forskjellig og har ulike 
behov, og derfor opplever de også oppvekstvilkårene ulikt. Det som kan virke positivt for et 
barn kan være veldig negativt for et annet. Det er derfor feil å si at barn som lever sine første 
år på institusjon i et bestemt land, vil ha et bestemt behov eller atferdsmønster da de kommer 
til sin nye familie (Andersen, 2005).  
  Erfaringer som gjøres tidlig i barns liv vil ha betydning for deres videre utvikling på 
forskjellige områder. Tross positive endringer i barns omsorgssituasjon kan tidligere 
erfaringer fortsette å prege deres utvikling (Sroufe, Egeland, Carlson, & Collins, 2005). Det 
har skjedd store forandringer i livet til de utenlandsadopterte barna. I tillegg til å ha opplevd 
flere former for brudd kommer de til et nytt land med annerledes lyder, lukter og språk mens 
de samtidig får nye omsorgspersoner i en ny og fremmed kultur. Når barna blir adoptert, vil 
de igjen oppleve en ny omstillingsprosess som innebærer møte med nytt miljø og nye 
omsorgspersoner (Dalen, 2013), det kan for mange fortone seg som utfordrende og 
stressende. 
 Barnas oppfatning av seg selv er dannet på bakgrunn av disse erfaringene og 
opplevelsene de har med seg når de kommer til Norge, og utgjør barnas grunnlag eller 
redskaper for å forstå og tolke den nye verden de har blitt en del av. Det er få av adoptivbarna 
som har erfart omsorgsfulle foreldre, samtidig har de i liten grad hatt muligheter til å påvirke 
og kontrollere sitt liv (Vonheim, 2013). De fleste av barna har opplevd å være ett av mange 
barn, og deres behov har vært underlagt fellesskapets behov (ibid.). Når de møter sin nye 
familie, blir dette snudd på hodet, og barnet blir nå sentrum. Barna forlater sine tidligere liv 
og et nytt liv starter med den nye familien i Norge. At dette oppleves som skremmende og 
sjokkartet for barna, kan det ikke være tvil om. På dette grunnlaget etableres den nye familien 
(Vonheim, 2002).  
De ulike erfaringene i barnas liv før adopsjonstidspunktet har vist seg å forklare store 
deler av forskjellene innad i gruppene av adopsjonsbarn (Huse, 2009). Utilstrekkelig omsorg 
og brudd på kontakt med nære omsorgspersoner, kan føre til at barna har vanskeligheter med 
å utvikle tillit til sine omgivelser. Modenhetsmessig kan barna skille seg fra ikke adopterte 
barn på samme alder. Dette kan innebære at barna reagerer annerledes enn andre på sin egen 
alder. Reaksjoner som for eksempel frustrasjon, raseri, virke asosial og gjøre seg usynlig, 
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samt å være ukritisk til fremmede voksne er ofte vanlige reaksjoner (Sætesdal & Dalen, 
1999). Og, mange adopterte barn har problemer med å håndtere brudd på grunn av tidligere 
erfaringer med ulike former for brudd med nære omsorgsgivere (Huse, 2009).   
Adopsjonsforskningen viser at barnas bakgrunnshistorie, inkludert biologiske arv og 
konstitusjon, kan utgjøre risiko for skjevutvikling, også når det gjelder relasjonsdannelse og 
emosjonsregulering (Vonheim, 2013). Likevel må en ikke i følge forskerne glemme at 
positive endringer i barnets miljøbetingelser, som følge av en adopsjon, kan bidra til å øke 
barnets personlige styrke og utvikling (Sætersdal & Dalen, 1999; Vonheim, 2013).  
 I følge Kvello (2010) er det viktig at adoptivforeldre har evnen til å reagere på barnets 
signaler på en formålstjenlig måte. Det vil være avgjørende for barnets videre utvikling 
(Kvello, 2010). Utfordringen vil være hvordan foreldene møter barnet og hvordan de evner å 
inntone seg på barnet ved å klare å balansere sin nærhet og utøve sensitivitet overfor barnets 
forskjellige samspillsuttrykk. Samspillet mellom foreldre og barnet utgjør dermed en viktig 
faktor for hvordan barnet utvikler seg (Kvello, 2010) og det er viktig for adoptivforeldre å 
arbeide med tilknytning til barna med tanke på å stimulere til positiv utvikling.  
 I det videre vil jeg vise tilknytningsteoriens bidrag for forståelsen av hvordan 
adoptivbarns tilknytningsopplevelser før adopsjon på grunnleggende måter kan forme deres 
opplevelse av seg selv og verden rundt dem, og dermed kan få betydning for deres utvikling. 
3.2 Tilknytningsteori og utvikling av tidlig tilknytning 
Tilknytningsteori regnes som et eget fagområde innen utviklingspsykologien. Menneskets 
utvikling er det sentrale tema i utviklingspsykologien, der en del av kunnskapen omhandler 
teori og forskning om tilknytning (Bunkholdt, 2010). Den engelske barnepsykiateren og 
psykoanalytikeren John Bowlby (1907-1990), som regnes som tilknytningsteoriens far og 
opphavsmann, utarbeidet i perioden 1969-1980 en omfattende triologi om tilknytning og tap 
med tittelen Attachment and loss. I den tidlige teoriutviklingen baserte Bowlby seg på egne og 
andres empiriske studier, blant annet på upubliserte studier av psykologekteparet James and 
Joyce Robertson, som observerte barn under vanlige omsorgsvilkår og deres reaksjoner på 
adskillelse fra foreldrene. Teorien vektla faren ved et brudd fra primærtilknytningspersonene, 
og kan illustreres gjennom følgende utsagn:  
 
Tilknytningsteori er en måde at begrepsliggjøre menneskers tilbøyelighed til at skabe 
sterke følelsesmessige bånd til ganske bestemte andre mennesker og forklare de mange 
former for emotionel ulykke og personlighedsforstyrrelse, herunder angst, depression og 
emotionel frakobling som ufrivillig seperasjon og tap giver anledning til. (Bowlby 2006, 
p. 135)  
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Teorien forfektet en generalisert forståelse av barns atskillelse fra omsorgspersonen, som 
fortrinnsvis var mor, der barn gjennomgikk faser fra protest til emosjonell frakobling. En 
frakobling ville i følge Bowlby (1998) være alvorlig i forhold til å kunne utvikle 
tilknytningsvansker og senere psykopatologi. Senere tilbakeviser Bowlby (2001) denne 
framstillingen som generell og allmenngyldig, og forfektet at dette gjaldt barn som ikke fikk 
anledning til å sørge på adekvate måter. Bowlby gjør noen nye betraktninger i sitt tredje verk 
av Attachment and Loss og i A Secure Base. Her legges mer  vekt på betydningen av at barnet 
har en trygg base som gir ”moderlig omsorg” når barnet skal skilles fra sine nære 
omsorgsgivere. Teorien forfekter således hvor viktig ”moderlig omsorg” er ved atskillelse 
mellom nære omsorgspersoner og barnet, selv i kortvarige atskillelsessituasjoner. Bowlby 
(2001, s. 72) hevder at det er viktig at noen kan opptre som morserstatning i slike situasjoner. 
Videre ser vi at Bowlby presiserer hvor viktig overgangsfaser i et barns liv er. Synet på 
seperasjon  eller tap av nære omsorgspersoner endret seg således i takt med nye funn for 
Bowlby. Bolwbys banebrytende pionerarbeid tilbyr et fundament for moderne teori om 
tilknytning mellom barn og nære omsorgspersoner (Brandtzæg ofl., 2011). Tilknytningsteori 
har sitt utspring i et evolusjonsperspektiv, der mennesker ansees som avhengig av emosjonell 
nærhet, bekreftelse og beskyttelse – ikke bare for fysisk overlevelse, men også for å utvikle 
seg psykisk og tilpasse seg godt til det sosiale fellesskapet (Simpson & Belsky referert i 
Brandtzæg ofl., 2011).  
3.2.1 Utvikling av tidlig tilknytning og barns sosio-emosjonelle utvikling  
Tilknytning er ansett som et meningsfylt begrep for å belyse barns sosiale og emosjonelle 
utvikling (Sroufe et al. 2005). Tilknytning dreier seg om hvordan barn tidlig i utviklingen 
danner relasjoner og knytter følelser til nære omsorgspersoner på en måte som er felles for 
alle mennesker (Tetzcnner, 2012),  gjennom en genetisk programmert prosess som foregår fra 
fødselen av (Cassidy, 2008). Barns tilknytning til omsorgspersoner har et biologisk grunnlag, 
hvor barnets tilknytningsadferd kan betraktes som et adferdssystem som aktiveres under 
stress, frykt og truende opplevelser. Dette vil bidra til barnets overlevelse fordi det i en 
potensielt truende situasjoner vil kunne søke trøst og beskyttelse hos sine nære 
omsorgspersoner (Bowlby, 1988).  
 Et lite barn kan ha tilknytningsforhold til mer enn en person, men ikke til mange, disse 
personene utgjør gjerne barnets tilknytningshierarki (Brandtzæg ofl., 2011). Barns tilknytning 
til primære omsorgsgivere antas under normale forhold etablert i løpet av det andre 
levehalvåret, den starter allerede fra fødselen av, men blir først tydelig rundt 6 måneders 
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alderen, og blir konsolidert i alderen 12 – 36 måneder (ibid.). Det er en alder hvor barna 
begynner å krabbe og klarer å komme seg rundt på egen hånd. Det er også en alder hvor de 
lettere skiller hovedomsorgperson(er) fra andre personer i omgivelsene. Det skilles mellom 
tilknytning og tilknytningsatferd. Mens begrepet tilknytning referer til barnets relasjon til 
omsorgspersonen, refererer begrepet tilknytningsatferd til former for atferd, et sett universelle 
responser, som fremmer nærhet eller kontakt med de viktigste tilknytningspersonene 
(Brandtzæg ofl., 2011, s. 20). Tilknytningsadferd handler om atferd som fremmer nærhet til 
omsorgspersonen. I følge Brandtzæg og hennes kolleger (2011) handler det om at barnet 
smiler, gråter eller vokaliserer (signalatferd), eller ved at det følger etter eller nærmer seg en 
annen person (orienteringsatferd), eller omklamrer og strekker armene opp for å komme opp 
på mors arm (aktiv fysisk kontaktatferd) i en skremmende situasjon. (Hart & Schwartz, 2009) 
forklarer at tilknytningsatferd rommer all type atferd som barna viser i situasjoner de er 
utrygge i og søker omsorgspersonen. 
 Ved siden av behovet for nære og tilgjengelige tilknytningspersoner som gir barnet 
opplevelse av trygghet når tilknytningssystemet aktiveres, har barn også et biologisk fundert 
eksploreringssystem som gjør det mulig å utforske og oppdage omgivelsene (Bowlby, 1988). 
Dette bidrar til læring, utvikling og autonomi. I balanseringen av tilknytningssystemet og 
eksploreringssystemet utvikles det et tilknytningsbånd mellom barnet og omsorgspersonene. 
Bånddannelse, som på engelsk benevnes som ”bonding” referer til omsorgspersoners 
relasjoner til barnet (Kvello, 2012). Dette båndet kan begynne i svangerskapet og være sterkt 
allerede fra fødselen av og i en relasjon hvor omsorgspersonene samspill med barnet er preget 
av sensitivitet og emosjonell tilgjengelighet, fungerer de som en trygg base som barnet kan 
søke tilbake til for nærhet, trygghet og regulering av følelser ved behov, før de utforsker 
verden videre (Bowley, 1988).  
Barn som mangler den nødvendige tryggheten  som eksisterer innenfor rammene av en 
trygg base, vil hemmes i sin utforskning av omgivelsene fordi altfor mye kraft og energi vil 
brukes på å opprettholde en følelses av trygghet i en uforutsigbar og skremmende verden. 
Dette vil kunne føre til konsekvenser som fravær av nysgjerrighet, interesse og glede, og 
manglende agens (Brandtzæg ofl., 2011). For barn som lever i utrygge og depriverende 
miljøer, vil erfaringer og lærdom de får gjennom utforskningsatferd i stor grad være knyttet til 
overlevelses og følelser av frykt og hjelpeløshet (Schofield & Beek, 2006). 
Det er individuelle forskjeller i barns tilknytning til omsorgspersoner. Bowlby (1988) 
viser at barns tilknytning eller relasjon til omsorgspersonen vil kunne klassifiseres som trygg 
eller utrygg, avhengig av om barnet finner nødvendig trøst og trygghet hos omsorgspersonen. 
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Sensitivitet, bekreftelse og adekvat respons, og kontinuerlig og forutsigbar omsorg er viktige 
nøkkelord i utviklingen av trygg tilknytning. Omsorgsgiverens evne til sensitivitet overfor 
barnets signaler, handlinger og oppførsel er viktig for å kunne vurdere når barnet har behov 
for trøst og beskyttelse (Bowlby, 1988; Claussen & Crittenenden, 2000). Sensitive og 
emosjonelt tilgjengelige omsorgspersoner oppmuntrer og støtter barns utforskning av 
omgivelsene, samtidig som de er tilgjengelige som en trygg base når verden blir for 
skremmende for barnet. Når barn stoler på at omsorgspersonene er tilgjengelige når de tenger 
dem, kan de bruke energi på utforskning og oppdagelse med alt det gir av glede, erfaring og 
læring (Ainsworth, Blehar, Waters & Wall 1978; Bowlby, 1988). Dette resulterer i samspill 
preget av sensitivitet og synkronitet, som i hovedsak er fremmende for barnets utvikling. Når 
barnet kan utforske verden med utgangspunkt i en trygg base, erfarer barnet også at det 
gjennom erfaringer kan påvirke omgivelsene, enten det gjelder å få oppmerksomhet fra en 
omsorgsperson eller gjennom lekeaktiviteter (Schofield & Beek, 2006). Barns 
tilknytningsatferd kan således forstås som et resultat av samspillserfaringer barna har med 
sine nære omsorgspersoner (Hart & Schwartz, 2009). 
3.2.2 Indre arbeidsmodeller  
I følge tilknytningsteori vil barnet når det nærmer seg ettårs alder på bakgrunn av 
samspillserfaringer ha utviklet indre arbeidsmodeller eller indre mentale representasjoner av 
seg selv, andre og omverdenen, noe som får betydning for barnets utvikling av tilknytning og 
relasjoner til andre mennesker (Bowlby 1988, 1997, 2006; Stern, 2000; Thompson, 2008). 
Indre arbeidsmodeller kan defineres som et sett av forventninger til hvordan man selv og 
andre inngår mellommenneskelige relasjoner. Indre arbeidsmodeller kan ses som kognitive 
kart, det er ikke ”kjølige tanker,” men tanker det knytter seg sterke emosjoner til (Kvello 
2012, s. 120). Forenklet sagt kan det derfor sies at indre arbeidsmodeller er mer omfattende 
forståelser av forventninger  til sosialt samspill, intimitet og nærhet. Tilknytning er således å 
betrakte som en del av de indre arbeidsmodellene, altså konkrete uttrykk av indre 
arbeidsmodeller i nære relasjoner (ibid). Siden tilknytning er relasjonsspesifikk, vil barnet 
kunne ha variasjoner i tilknytningskvaliteten i forholdet til ulike omsorgspersoner. De indre 
arbeidsmodellene tenkes å favne variasjonene barn har til de ulike omsorgspersonene og å 
gjenspeile barns omsorgserfaringer (Weinfiled ofl., 2008). De indre arbeidsmodellene blir 
dermed større enn tilknytningsatferden til en enkelt omsorgsperson (Kvello, 2012). Indre 
arbeidsmodeller representerer således erindringer, erfaringer, følelser og viten om hva som 
pleier å skje i samhandling med omsorgspersonen når tilknytningsbehovene aktiveres, 
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hvordan barnet føler seg verdsatt og hvilke forventninger det har til tilknytningspersonens 
væremåte, når det søker nærhet og trøst eller vil bruke han eller henne som en base for 
utforskning av omgivelsene (Brandtzæg ofl., 2011). Barn knytter seg til sine omsorgspersoner 
uavhengig på kvaliteten på tilknytningsrelasjonen, og uavhengig av om omsorgspersonen 
fungerer som en trygg base eller ei. Barnet tilknytningserfaringer vil derfor prege barnets 
indre arbeidsmodeller og forventninger til omsorgspersonen, uavhengig av kvalitet (Kvello, 
2012).  
3.2.3 Tilknytningskvalitet og tilknytningsmønstre 
Som redegjort for er tilknytning er en del av de indre arbeidsmodellene, det vil si konkrete 
uttrykk av indre arbeidsmodeller i nære relasjoner. Gjennom å studere hvordan barn 
balanserer behovet for beskyttelse, trøst og omsorg, samt barnets ønske om å utforske miljøet 
kan tilknytningens kvalitet kartlegges (Weinfield, Sroufe, Egeland, & Carlson, 2008). Selve 
kvaliteten på tilknytningen kan variere og gjenspeiler barns ulike tilknytningserfaringer fra 
omsorgen de omgis av (Weinfield ofl., 2008, s. 78). 
Som tidligere redegjort for er det slik at barns erfaringer med omsorgspersoner kan 
føre til trygg eller utrygg tilknytning (Bowlby 1988). Ainsworth som referert til tidligere i 
oppgaven, la særlig vekt på barnets tilknytning i den psykososiale utviklingen og 
samspillmønsteret mellom mor og barn er i barnets første leveår (Rye, 2002). Hun oppdaget at 
samspillsmønsteret utviklet seg på en særegen måte i tillegg avdekket hun store forskjeller 
mellom mødre i forhold til hvor raskt de reagerte sensitivt og adekvat på barnets behov 
(Bowlby, 1984; Kvello, 2010; Rye, 2002). Ainsworth beskrev ut ifra dette hvordan typiske 
tilknytningsmønstre arter seg og delte disse inn i tre tilknytningsformer; trygg, unnvikende og 
ambivalent. Main og Solomon (referert til i Kvello, 2010, s. 121), introduserte senere et 
tilknytningsmønster til, som benevnes som desorganisert/ desorientert. Det ble utviklet basert 
på deres arbeid med traumatiserte barn (på grunn av oppgavens omfang velger jeg ikke å 
komme nærmere inn på undergruppene av utrygg tilknytning). Kvello (2010) argumenterer 
for at tilknytningsmønsteret barn utvikler i løpet av sitt første leveår kan være meget stabilt i 
flere år. Alle former for utrygg tilknytning omtales gjerne i litteraturen som 
tilknytningsvansker og forekommer oftere hos barn som lever med foreldre som er 
fraværende, lite sensitive og med svak evne til mentalisering (ibid.) (dette beskrives mer 
utfyllende i neste avsnitt). Et utrygt tilknytningsmønster forsterkes når barnet utsettes for 
negative livshendelser som omsorgssvikt. Med dette menes at redusert sensitivitet ikke 
nødvendigvis trenger å bety at omsorgspersonen er fiendtlig og uvennlig mot barnet (Smith, 
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2002). Omsorgspersonene kan misforstå barnets signaler eller forsømme dem, og dermed kan 
barnet for eksempel oppleve dem som lite imøtekommende, avvisende, og lite konsekvente i 
omsorgsutøvelsen. Dette omtales i litteraturen som former for mikroseperasjoner. 
Mikroseperasjoner defineres som brudd i samspillet ved at omsorgsgivers inntoning  på barnet 
er svak eller feil (Tonick referert til i Kvello 2012, s. 118). Kvello (ibid.) beskriver det som 
sviktende emosjonell tilpasning mellom omsorgsgiver og barnet. Et slikt samspill kan føre til 
at omsorgspersonen ikke strekker til, noe som kan medføre at barnet oppnår ugunstige 
mentale tilstander og utvikler gunstige mentale representasjoner. I tillegg kan et trygt 
tilknytningsmønster gi barnet opplevelse av mange positive følelser, mens et utrygt 
tilknytningsmønster oppleves som mange negative følelser (Kvello, 2010). I litteraturen 
karakteriseres brudd mellom hovedomsorgsgivere og barn som er av lengere varighet og 
adopsjon som makroseperasjon (Kvello, 2012, s. 118). I hvilken grad barn utvikler trygg 
tilknytning til nye omsorgspersoner ved denne formen for brudd baseres som regel på om 
barnets nye omsorgspersoner klarer å være omsorgsgivende når barnet har uklare og 
omskiftelige uttrykk av tilknytningsstrategier og uttrykker stress (Dozier, Storvall, Albus & 
Bates, 2001, referert i Kvello, 2010).  
3.2.4 Sensitivt samspill og mentalisering 
Å utøve sensitiv omsorg handler om å kunne respondere adekvat på barns individuelle trekk 
og behov (Brandtzæg ofl., 2011). Manglende sensitivitet hos omsorgsgivere impliserer at de 
kan være avvisende og ignorerende overfor barna med svak evne til å fange opp barnas 
signaler (Bowlby, 1988). Sensitivitet i omsorgsutøvelse er også knyttet til omsorgspersoners 
evne til mentalisering. Mentalisering eller reflekterende fungering kan forstås som evne til å 
oppfatte  og tolke egne eller andres atferd i lys av mental tilstand og evne til å skille mellom 
indre og ytre virkeligheter (Hart 2009; Slade 2002). Mentalisering er i utgangspunktet ikke 
noe som fungerer bevisst, men er mer en spontan prosess som oppstår i møte mellom egen og 
andres atferd og emosjoner. Samtidig er det mulighet å utvikle sin mentalisering gjennom å 
bli bevisst sin egen mentaliseringsevne (Brandtzæg ofl. 2011, s. 106). I følge Fonagy og 
Target (1997, s. 697) er mentalisering en utviklingsmessig tilegnelse, mentaliseringsevnen 
utvikles fra småbarnsalderen  og gjennom hele barndommen ved at omsorgsgivere kan tre inn 
i barnas mentale verden. Barn som vokser opp i trygge relasjoner og som får hjelp til 
emosjonsregulering vil utvikle en høyere grad av mentalisering (Brandtzæg ofl., 2011, s. 
107). I nyere tilknytningsteori er emosjonsregulering et sentralt begrep som referer til hvordan 
barn får hjelp til å regulere sine emosjoner. 
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Basert på undersøkelser fant Fonagy og Target (1997) at mødre med høy 
mentaliseringskapasitet ikke betraktet barnets atferd som problematisk, og at de i større grad 
enn andre mødre med lav kapasitet klarte å identifisere underliggende årsaker til barnets 
atferd. Gjennom hjelp til emosjonsregulering skaper barnet en indre emosjonsmessig stabilitet 
og trygghet, som hjelper barnet i senere alder å kunne regulere sine egne emosjoner (Slade, 
2005). Kvaliteten på forholdet mellom nære omsorgspersoner og barnet kan påvirke barnets 
tilknytningstrygghet direkte slik som antatt i hypotesen om emosjonell trygghet (Davies & 
Cummings, 1994). Emosjonell trygghet omhandler organiseringen og betydningen av barns 
emosjoner, handlinger, tanker og fysiologiske reaksjoner, og tjener som et innstilt mål som 
kan brukes for å regulere sine funksjoner i nye sosiale sammenhenger. Barn skaper 
arbeidsmodeller eller indre mentale representasjoner som de senere kan bruke som modeller 
for selvregulering i samspill med andre og omverden (Hart, 2009, s. 221).  
3.3 Oppsummering  
Oppgaven har med basis i adopsjonsforskning redegjort for adoptivbarns spesielle 
start på livet. Forskningen fremhever at brudd av ulike former med omsorgspersoner er felles 
for alle adoptivbarn. Det kommer også fram at barnas bakgrunnshistorie ofte er ukjent og at 
deres erfarte brudd med nære omsorgspersoner og utilstrekkelige omsorg tidlig i livet, vil 
kunne prege deres senere utvikling. Forskningen på feltet viser at barnas bakgrunnshistorie, 
inkludert biologiske arv og konstitusjon, kan utgjøre risiko for skjevutvikling, også når det 
gjelder relasjonsdannelse og emosjonsregulering (Vonheim, 2013). Likevel må en ikke i følge 
forskerne glemme at positive endringer i barnets miljøbetingelser, som følge av en adopsjon, 
kan bidra til å øke barnets personlige styrke og utvikling (Sætersdal & Dalen, 1999; Vonheim, 
2013).  
Videre viser oppgaven gjennom redegjørelsen for tilknytningsteori at tilknytning er et 
komplekst relasjonelt fenomen, og at teorien understreker betydningen av trygge relasjoner i 
småbarnsalderen for barns sosio-emosjonelle utvikling. Samtidig viser teorien at det er 
vanskelig å isolere enkeltaspekter ved barns tidlige tilknytningsrelasjoner som predikatorer 
for deres senere utvikling. Likevel, basert på tilknytningsteoretiske perspektiver utpeker tre 
aspekter ved tidlige tilknytningsrelasjoner seg å være sentrale for barns senere sosio-
emosjonelle utvikling. Disse er tilknytningskvalitet, indre arbeidsmodeller og mentalisering. I 
neste kapittel drøfter disse funnene med hensikt om å bidra med utvidet forståelse av hvordan 
adoptivbarns tilknytningshistorie forut for adopsjon kan ha betydning for deres senere sosio-
emosjonelle utvikling.   
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4 Diskusjon 
Oppgavens problemstilling,  hvordan betydning kan adoptivbarns opplevde brudd med 
hovedomsorgsgivere forut for adopsjon ha for deres sosio-emosjonelle utvikling vil i dette 
kapitlet  bli drøftet med utgangspunkt i funnene fra litteraturanalysen som viser at barns 
tilknytningskvalitet, mentalisering og indre arbeidsmodeller er viktige byggesteiner i barns 
tilknytningshistorie, som samlet sett har betydning for deres deres sosio-emosjonelle 
utvikling. Kapitlet presenterer avslutningsvis en oppsummering. 
4.1 Tilknytningskvalitet og adoptivbarns utvikling  
Tilknytningskvalitet gjenspeiler barns tilknytningserfaringer (Weinfield ofl., 2008). I følge 
Bowlby (1997, s. 208) danner barns tilknytningserfaringer og opplevde relasjoner de har til 
nære omsorgspersoner tidlig i livet et grunnlag for barns senere utvikling. Bowlby vektla den 
varme kontinuerlige tilknytningsrelasjonen mellom barn i deres første leveår og nær 
omsorgsgiver, og mente denne fremmet barnets senere utvikling (Thompson, 2008). Det er 
grunn til å anta at adoptivbarn forut for adopsjon i liten grad har opplevd den varme 
kontinuerlige relasjonen Bowley anser som fremmende for barns utvikling, innbefattet deres 
sosio-emosjonelle utvikling. Adopsjonsforskningen (se Dalen & Satersdal, 2009; Vonheim, 
2011) viser at adoptivbarn i sine tidlige leveår av ulike grunner har opplevd brudd i relasjoner 
til nære omsorgsgivere. Felles for dem alle er brutte bånd til biologiske foreldre og seperasjon 
fra familie og andre omsorgspersoner før adopsjon. I tillegg til brudd med nære 
omsorgspersoner og flere omsorgsskift har som regel barna erfart en eller annen form for 
sviktende omsorg. Skifte av omsorgspersoner og omsorgssvikt inntrer således i en fase av 
barnas liv hvor utvikling av tilknytning til en nær omsorgsperson er biologisk programmert og 
spesielt viktig (Dozier; Stovall-McClough & Albus, 2008) for deres overlevelse og senere 
utvikling. Det er lett å tenke seg at en slik start på livet kan bidra til at adoptivbarn ikke får en 
tilknytningsrelasjon som karakteriseres som trygg, omgitt med trygge omsorgspersoner som 
kan fungere som en trygg base og trygg havn.  
 Med dette som bakteppe er det rimelig å trekke fram adoptivbarns tilknytningskvalitet 
forut for adopsjon som en sentral dimensjon for barnas senere sosio-emosjonelle utvikling, 
siden det er barnets erfaringer med omsorgspersoner som avgjør hva som karakteriserer 
tilknytningskvaliteten. Bowley og Ainsworth (ref. i Thompson, 2008, s. 348) mente at 
kvaliteten på forholdet mellom barn og nære omsorgspersoner kan påvirke barns 
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tilknytningstrygghet direkte, slik man ville forvente ut fra hypotesen om emosjonell trygghet 
(Davis & Cummings, 1994) som bygger på antagelsen om at sann emosjonell forpliktelse fra 
nære omsorgsgivere har direkte positiv effekt på barns sosio-emosjonelle utvikling. Når denne 
tryggheten settes på prøve og ikke er tilgjengelig, som ved brudd, reagerer barn ikke bare på 
opplevelsen av brudd med omsorgsgivere, men på hvilke implikasjoner brudd har for deres 
egen og omsorgspersoners fungering, erfart av barnet selv (Brantzæg ofl., 2011) 
 Hos adoptivbarn, med tilknytningshistorier preget av brudd med nære 
omsorgspersoner og hyppige omsorgsskift, er det lett å tenke seg at de kan oppleve 
disharmoni og diskrepans i det nære omsorgsgivere gjør når deres tilknytningssystem 
aktiveres, og at det kan virke fremmende for sosio-emosjonell skjevutvikling. Flere 
undersøkelser støtter hypotesen om direkte effekt. For eksempel er det vist at mangelfull 
sosio-emosjonell utvikling fremmes av brudd med omsorgspersoner og barns opplevelse av 
deres utilgjengelighet. Barna opplever for eksempel at de ikke kan ta omsorgspersoners 
beskyttelse og omsorg for gitt og opplever av at de ikke er interessert og emosjonelt 
tilgjengelige for dem. Gjentatte tap og avvisninger styrker barnas tro på at de ikke er ønsket 
og at de ikke kan stole på andre. Slike relasjonserfaringer i tidlig alder er generelt vist å kunne 
prege barns forståelse av seg selv og sine omgivelser, deres senere evne til å agere på overfor 
andre og å inngå nye relasjoner (Bowlby, 1988; Thompson, 2008; Ainsworth & Stayton, 
1973, referert i Weinfield, 2008, s. 87). Dette støttes av adopsjonsforskningen som viser at 
utilstrekkelig omsorg og brudd på kontrakt med nære omsorgspersoner, kan føre til at barna 
har vanskeligheter med å utvikle tillit til sine omgivelser, og at det kan føre til at de reagerer 
annerledes enn andre på sin alder (Huse, 2009; Sætesdal & Dalen, 1999). 
Det skal likevel ikke underslås at spørsmålet om stabilitet og forandring i 
tilknytningsrelasjoner er av interesse i spørsmålet om sammenhenger mellom adoptivbarns 
tilknytningshistorie forut for adopsjon og deres senere utvikling. Det antas at tidlige 
tilknytningserfaringer danner et fundament for den senere utviklingen, under forutsetning av 
at omsorgsutøvelsen som barnet erfarte i tilknytningens etableringsfase, blir opprettholdt over 
tid. Hvis omsorgskvaliteten blir vesentlig endret i løpet av den tidlige barnealderen, er det 
ingen grunn til å anta at den første tilknytningskvaliteten vil ha noen varig effekt (Thompson, 
2008). I følge dette synet vil den betydningen adoptivbarns tilknytningserfaringer tidlig i livet 
får for deres senere utvikling være avhengig av hvor konsistent omsorgsutøvelsen har vært. 
Det kan ha funnet sted en utviklingsmessig endring i mellom barnet og omsorgspersoner som 
inngår i dets tilknytningshireraki, som gjør at barna erfarer at deres behov i sterkere grad blir 
imøtekommet og at det etter hvert er færre situasjoner som aktiverer tilknytningssystemet 
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(Brantdtsæg ofl., 2011; Smith, 2002). Smyke (2002) og hans medarbeidere fant for eksempel i 
deres undersøkelser av barn omplassert til ulike barnehjem at barn i hjem hvor personalet 
hadde ansvaret for færre barn og at barn som hadde voksne som betraktet det som sitt 
favorittbarn i mindre grad utviklet tilknytningsmønster som klassifiseres som utrygg og 
representerer fare for skjevutvikling. Deres funn kan ha overføringsverdi til adoptivbarn. 
Dersom adoptivbarns tilknytningshistorie tilsier at barna har hatt skift i omsorgsmiljø som har 
gitt dem opplevelse av en mer sann emosjonell forpliktelse fra nære voksne, kan det bety at 
risikoen for sosio-emosjonell skjevutvikling i mindre grad er tilstede.  
 Selv om tilknytningskvalitet – via barns tilknytningsmønster – viser seg å ha 
betydning for deres utvikling på ulike måter, er det på den andre siden ikke slik at 
tilknytningsmønsteret barn har på et gitte tidspunkt i livet, heller ikke adoptivbarns 
tilknytningsmønster forut for adopsjon, nødvendigvis følger det videre. Som Smyke (2002) 
kom fram til, kan for eksempel endringer i omsorgsbetingelser føre til at barnets 
tilknytningsmønster også endres. Det impliserer at den tidlige tilknytningen, under 
forutsetning av at omsorgsbetingelsene er relativt stabile, kan predikere visse former for 
utvikling.  
4.2 Mentalisering og adoptivbarns utvikling  
Teorianalysen viste fram mentalisering som en dimensjon i barns tilknytning med betydning 
for deres senere sosio-emosjonelle utvikling. Mentalisering handler om å kunne skille mellom 
ytre og indre virkeligheter eller sannheter. Det handler om reflekterende fungering med 
kapasitet til å forstå egen og andres mentale (indre) tilstander og at andres atferd er et uttrykk 
for indre tilstander og forsett (Brandtszæg, ofl., 2011; Hart 2009;). Slade ofl. (2005, s. 270) 
støtter seg til Fonagy og Target (1997) i sin redegjørelse for omsorgspersoners reflekterende 
fungering som en sentral dimensjon for barns sosio-emosjonelle utvikling. Men på hvilken 
måte påvirker omsorgspersoners mentaliseringsevne barnet i dets sosiale og emosjonelle 
utvikling?  
Slade ofl. (2005, s. 278) fremhever at mentalisering henger sammen med 
affektregulering. Omsorgspersoner med god mentaliseringskapasitet evner i samspill med 
barnet å ta et skritt tilbake fra egen affektive opplevelse og reflektere over barnets subjektive 
intensjoner og følelser i øyeblikk der det opplever stress eller konflikt (ibid.). Som beskrevet 
tidligere fant Fonagy og Target (1997) at mødre med høy mentaliseringsevne i større grad enn 
mødre med lav evne var i stand identifisere underliggende årsaker til barnets atferd og å 
hjelpe til med emosjonsregulreing og organisering av barnets følelser. Ved å kunne attribuere 
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mening til barnets tilstander, tilfører slike omsorgspersoner et mentalt perspektiv i samspillet 
med barnet, som gjør at barnet i neste omgang kan gi mening til sine egne og andres tilstander 
(Brandtszæg, ofl., 2011).  
Et sentralt aspekt ved mange adoptivbarns tilknytningshistorie er at de har har tilbragt 
sine første leveår under ugunstige omsorgsbetingelser (Sætesdal & Dalen, 1999; Andersen, 
2005). Den handler om brudd med primære omsorgspersoner på grunn av deres manglende 
omsorgsevne og i mange tilfeller institusjonsplassering med travle voksne som forholder seg 
til omsorgsoppgaven uten å være tilgjengelige for barna (ibid.). I slike tilknytningsrelasjoner 
er det lett å tenke seg at skapes ulike former for brudd med næreomsorgsgivere som 
impliserer utrygg tilknytning.  
I utrygge tilknytningsrelasjoner, er ofte omsorgsgiveres evne til å speile barnets 
emosjonelle uttrykk, som for eksempel sorg, fortvilelse eller sinne, mangelfull eller for 
direkte (Fonagy ofl., referert i Slade, 2005, s. 272). Det kan for det første tilskrives en form 
for mikroseperasjon (Brandtszæg, ofl., 2011) karakterisert av at nær omsorgsgiver ikke klarer 
å skille mellom barnet og seg selv, og at barna på den måten ikke får hjelp til følelsesmessig 
regulering og blir ”fortalt” at dette er deres opplevelse. De har i samspillet med barna ikke 
tilstrekkelig kapasitet til å  markere at det er en forskjell mellom barnas indre opplevelse og 
deres ytre verden. Barna får ikke erfare at det har en subjektiv reaksjon som er separat fra 
omsorgspersonens, og kan dermed få problemer med å forstå sin egen reaksjon. På den måten 
kan barnets følelsesmessig aktivering øke, fremfor å bli roet (Slade ofl., 2005, s. 273). Slades 
argument kan tolkes dithen at denne formen for tilknytningserfaring fører til at barnet 
”tilegner seg” omsorgsgivers følelsesmessige respons, og dermed ikke lærer å regulere sin 
egen tilstand på adekvate måter. For det andre kan omsorgspersoner som i liten grad evner å 
speile barns emosjonelle uttrykk tilskrives at de i mindre grad er involvert i forhold til barna. I 
slike tilfeller kan former for mikroseperasjoner oppstå som en følge av at barnas nære 
omsorgsgivere i tidlig tilknytning er mest opptatt av sine egne og andre behov enn barnas med 
begrenset kapasitet til å forholde seg sensitivt overfor barnas følelser og mentale tilstand. 
Barna blir i dette alene og forvirret med følelsene sine, og opplever dermed 
mikroseperasjoner. 
Som vi har sett er det rimelig grunn til å anta at adoptivbarn i sin tidlige tilknytning 
opplever seperasjoner med omsorgspersoner i betydningen av de har manglende omsorgsevne 
(Vonheim, 2011) som impliserer god reflekterende fungering overfor barna. Det sosiale 
samspillet mellom barna og deres nære omsorgspersoner påvirkes av dette og det kan antas at 
samspillet fungerer dysfunksjonelt i forhold til barnets sosio-emosjonelle utvikling. I følge 
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Fonagy og Target (1997, s. 697) er mentalisering en utviklingsmessig tilegnelse, 
mentaliseringsevnen utvikles fra småbarnsalderen  og gjennom hele barndommen i samspillet 
med nære omsorgsgivere. Barn som vokser opp i utrygge relasjoner og som ikke får hjelp til 
emosjonsregulering vil utvikle en lavere grad av mentalisering (se Brandtzæg ofl., 2011, s. 
107). Fonagy ofl. (referert i Slade, 2005, s. 270) mener at en begrenset utviklet 
mentaliseringsevne bidrar til redusert kontakt med andre på et subjektivt nivå, og at svak evne 
til mentalisering kan hemme barns evne til å inngå i produktive sosiale relasjoner og 
kommunikasjon med andre. På den måten kan man si at mentalisering har betydning for 
adoptivbarns sosio-emosjonelle utvikling i positiv eller negativ forstand, avhengig av om 
kapasiteten til reflekterende fungering i omsorgen av barna har vært god eller begrenset.  
Selv om mentalisering i mange tilfeller har vist seg å gi flere positive 
utviklingsmessige konsekvenser, gjelder ikke dette nødvendigvis i alle tilfeller. Slik det er 
beskrevet kan for eksempel adoptivbarn med utrygg tilknytning, i særdeleshet de med 
desorientert tilknytning, bli ekstremt følsomme for å fange opp andres indre tilstander, og hele 
tiden være oppmerksomme på å ”lese” andre. I følge Fonagy & Target (1997, s. 691) er 
mentaliseringen hos barn i stor grad knyttet til å kunne forutsi omsorgsgivers reaksjoner. Det 
kan, slik jeg forstår det, innebære at barn med utrygt tilknytningsmønster, inkludert 
adoptivbarn, ikke får et positivt utbytte av denne kapasiteten, fordi barnas mentalisering 
knyttes til å kunne forstå hva andres reaksjoner kan bli på deres tilknytningsatferd, i frykt for 
reaksjoner barnet kan møte, mer enn å kunne knytte seg til et positivt samspill.  
 
4.3 Samspillserfaringer og adoptivbarns utvikling 
Som vist forfekter Bowleys tilknytningsteori at den tidlige tilknytningskvaliteten innvirker på 
den barns senere utviklingen ved at barn danner mentale representasjoner eller indre 
arbeidsmodeller av seg selv, andre og omverdenen – den sosiale verden de lever i – basert på 
sine samspillserfaringer med nære omsorgspersoner. Arbeidsmodellene utvikles ved at barn 
en gang i løpet av det andre leveåret begynner å danne generaliserte 
hendelsesrepresentasjoner som det knytter seg sterke emosjonelle til, såkalte skrifter. I følge 
Thompson (2008) begynner disse representasjonene å virke som fortolkningsfiltre for nye 
relasjoner og legger føringer for barns samhandling i møte med nye sosiale situasjoner. De 
indre arbeidsmodellene kan virke inn i senere relasjonsdannelse og relasjoner, fordi barnet 
opptrer på måter som samsvarer med dets tidligere relasjonelle erfaringer (Thompson, 2008).  
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 For eksempel kan et adoptivbarn med utrygge arbeidsmodeller ha problemer med å 
stole på sine adoptivforeldre, og oppføre seg fiendtlig eller avvisende overfor dem, fordi dette 
er erfaringene barnet har fra sine tidlige relasjoner (Vonheim, 2011). Barnets måte å opptre på 
kan føre til negative reaksjoner, og på den måten bekreftes de forventingene barnet har. Ut fra 
dette resonnementet kan arbeidsmodellene nedfelle seg i barnets grunnleggende forståelse av 
seg selv, og også påvirke samspillet med andre. Sett i lys av Fonagy og Target (1997) 
undersøkelse av mødres kapasitet til mentalisering som tidligere omtalt, kan det også trekkes 
en parallell mellom indre arbeidsmodell – i form av utrygg tilknytning – og 
emosjonsregulering. Vurdering av barns reaksjonsmønster i fiktive samspillsituasjoner 
mellom barna og mødre med lav mentaliseringsevne som forårsaket mikroseperasjoner, 
indikerte at barns indre arbeidsmodeller hadde betydning for hvordan de vurderte og regulerte 
egne følelser.   
 Selv om de indre arbeidsmodellene er vist å kunne påvirke barns utvikling, herunder 
adoptivbarns utvikling, er det også nødvendig å problematisere denne sammenhengen.  
Brandstzæg (2011, s. 54) og hennes kolleger spør om Bowlbys teori om indre arbeidsmodeller 
kan ha blitt tillagt større forklaringskraft enn det kanskje er belegg for.  Som Thompson 
(2008, s. 350) fremhever, kan de indre arbeidsmodellene ses på som en form for 
utviklingsmessig representasjon, som endres og oppdateres med barnets utvikling. Dette kan 
for eksempel innebære at arbeidsmodellenes betydning for selvoppfatning og 
emosjonsregulering er størst i tidlig barndom - på det tidspunktet som er en viktig periode for 
utviklingen av selvet (Thompson, 2008, s. 350). Slik jeg tolker dette i lys av adoptivbarns 
tilknytningshistorie, må man få tilgang til og spesifisere på hvilke områder barnas indre 
arbeidsmodeller kan tenkes å påvirke deres senere utvikling, og da basert på hvor barna er i 
den generelle utviklingen. Også Smith (2002) argumenterer for at de indre arbeidsmodellene 
må forstås i lys av utvikling. På  det tidspunktet arbeidsmodellene konstitueres, er de fortsatt 
fleksible og primitive, og kan endres i takt med barns kognitive utvikling (ibid.). Selve 
konsolideringen av de indre arbeidsmodellene tar lenger tid, den vil som vi har sett påvirkes 
av mange faktorer både relatert til biologisk arv, selve samspillet og konteksten samspillet 
foregår innenfor. For eksempel eksempel vil konsolideringen kunne påvirkes av at relasjonen 
mellom omsorgsgiver og barnet forandrer seg (Smith, 2002), som for eksempel når 
adoptivbarn blir adoptert der en prioritert oppgave er å etablere trygge tilknytningsrelasjoner 
mellom barna og deres nye foreldre. 
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Det betyr at de indre arbeidsmodellene som etableres i adoptivbarns tidlige fase av livet, 
ikke vil kunne betraktes som et avgjørende fundament for barnas senere utvikling. Dette fordi 
som Smith (2002) viser til, arbeidsmodellene er ikke absolutte.  
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5 Avslutning 
Fenomenet i denne litteraturstudien dreier seg om sammenhenger mellom adoptivbarns 
sosiale og emosjonelle utvikling og deres tilknytningshistorie forut for adopsjon. De samlede 
funnene har avdekket at barnas tidlige tilknytningsrelasjoner til nære omsorgspersoner utgjør 
et fundament for deres senere utvikling. Tilknytningserfaringer fra de første leveårene har 
betydning for adoptivbarnas sosio-emosjonelle utvikling; tilknytningsrelasjoners kvalitet, 
mentalisering og konstitusjon av indre arbeidsmodeller har betydelige implikasjoner for 
barnas senere utvikling. Dette er aspekter som kan betraktes å være innved i adoptivbarnas 
tilknytningshistorie, og som samlet sett kan ha betydning for deres senere utvikling. Med 
utgangspunkt i oppgavens funn,som viser at adoptivbarns tilknytningshistorie er preget av 
ulike former for brudd med nære omsorgspersoner og sviktende omsorg, er det tydelig at 
deres tilknytning representerer ulike former for utrygghet som kan implisere skjevutvikling, 
både sosialt og emosjonelt.  
 Likevel er det slik at tilknytningen er kompleks, flere faktorer er av betydning, 
inkludert biologisk arv. Tilknytningsmønstre kan endres, og bakenforliggende variabler 
utenfor selve tilknytningsrelasjonen er med på å forme barns utvikling, og som vist er 
stabilitet og forandring i barnas omsorgsbetingelser av betydning. Hvis omsorgskvaliteten blir 
vesentlig endret i løpet av den tidlige barnealderen, er det ingen grunn til å anta at den første 
tilknytningskvaliteten vil ha noen varig effekt. Hypotesen som dannet utgangspunkt for 
oppgavens temavalg og problemstilling, at barns tidlige tilknytningsopplevelser på 
grunnleggende måter former deres opplevelse av seg selv og verden rundt dem, er nyansert. 
Det framkommer at barns sosiale og emosjonelle utvikling konstitueres i et samspill mellom 
komponenter innved i barns tilknytningshistorie, og at disse komponentene eller aspektene 
samlet sett kan ha betydelige implikasjoner for senere sosial og emosjonell utvikling, også hos 
utenlandsadopterte barn. 
 Kunnskap om tidlig tilknytning er sentral både for omsorgspersoner til 
utenlandsadopterte barn som kommer til Norge og for hjelpeapparatet rundt dem. Denne 
kunnskapen kan bidra til å forstå barnas adferdsmønster og å kunne gi barna nærende omsorg 
– en type sensitiv omsorg – som kan bidra til trygghet, vekst og utvikling. Men, som teorier 
flest har også tilknytningsteorien sine begrensninger. Killèn (2007, s. 67) viser til at teorien 
legger liten vekt på individuelle forskjeller, og at den i liten grad fokuserer på omsorgsgiveres 
evne til forandringer. Det er derfor viktig å ha et reflektert forhold til bruk av teorier og 
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forskning basert på tidlig tilknytningsteori, som kunnskapsgrunnlag i omsorgen av 
adoptivbarn etter deres ankomst til Norge. 
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